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Kajian ini bertujuan  untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan
kesedaran dan persepsi guru-guru di dua buah sekolah perintis IS0 9000 terhadap
TQM. Faktor-faktor demograti seperti jantina, umur, kelulusan, tempoh berkhidmat
sebagai guru, tempoh berkhidmat di sekolah berkenaan, pendedahan kepada kursus
TQM dan penglibatan dalam jawatankuasa kualiti digunakan untuk melihat perkaitan
dengan tahap kesedaran dan persepsi. Selain daripada faktor  demografi, faktor jenis
sekolah dan gaya  kepemimpinan juga terlibat dalam usaha untuk melihat perkaitan
tersebut.
Kajian ini  menggunakan populasi iaitu seramai 107 orang guru sebagai
responden. Intrumen kajian adalah dengan menggunakan soal selidik yang menguji
kefahaman guru-guru tentang  ciri-ciri TQM dan pendapat tentang  pelaksanaan ciri-
ciri TQM dalam beberapa aspek pengurusan. Ujian - t dan analisis  ANOVA  sehala
telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Korelasi Pearson ‘r’ digunakan
untuk menguji perhubungan. Signifikan adalah pada aras keertian p < 0.05.
Keputusan menunjukkan seramai 101 orang guru (94.4%) mempunyai tahap
kesedaran yang tinggi terhadap ciri-ciri TQM dan 96 orang guru (89.7%) pula
mempunyai tahap persepsi yang tinggi terhadap pelaksanaan ciri-ciri TQM dalam
beberapa aspek pengurusan. Kebanyakan faktor-faktor demografi tidak mempunyai
hubungan terhadap kesedaran dan persepsi guru-guru tentang  TQM. Faktor-faktor
bukan demografi seperti jenis sekolah dan gaya  kepemimpinan mempunyai hubungan
. . .
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dengan kesedaran dan persepsi guru-guru terhadap TQM. Faktor jenis sekolah
mempunyai hubungan secara negatif yang lemah ma&ala  faktor gaya  kepemimpinan
mempunyai hubungan positif  yang kuat dengan kesedaran dan persepsi guru-guru
terhadap TQM.
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ABSTRACT
The studies were undertaken to find the information concern about the level of
awareness and perception towards TQM among teachers in pioner schools which
implemented IS0  9000. Demography factors like gender, age, academic
qualification, year of service as a teacher, years of service in the mentioned school,
TQM’s  course exposure and quality members are uses to see the relationship. Besides
that, the types of school and leadership style factor also were used to see the
relationship.
A population of 107 teachers were used as a respondence. A questionaire
was used as the study instrument to test about the awareness towards TQM’s
characteristics and the perception about TQM characteristic implemantation in certain
aspects of management. T-test and One Way ANOVA  were used to test the
differences. To test relationship, Coeffttion Pearson Correlation ‘r’ was used.
Significant was at the probability of P<  0.05.
Findings showed that 101 teachers (94.4%) had high level of awareness
towards TQM’ characteristic and 96 teachers (89.7%) had high level of perception.
Most of demography factors could not determine awareness and perception level
among teachers compared other factors. The studies found that other factors like the
type of school and leadership style were significantly related with awareness and
perception towards TQM . Type of school had a weak and negative relationship and
style of leadership had a strong and positive relationship.
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BAB SATU
PENGENALAN KEPADA PERMASALAEIAN KAJIAN
1.1 Pendahuluan
Pihak pengurus  sekolah sering didedahkan dengan unsur-unsur bar-u  untuk
memantapkan dan meningkatkan pengurusan sekolah. Pengurusan pendidikan adalah
satu lapangan iktisas yang merupakan bidang kerja berdasarkan penggunaan ilmu
yang mendalam . Oleh itu ia  memerlukan pengamal-pengamalnya menjalani
pendidikan atau latihan formal yang agak panjang bagi  membolehkan penguasaan
dalam bidang iktisas itu. Manakala para  pengurus  pula, selalu melihat diri mereka
sebagai mempunyai keupayaan untuk mengalih panduan organisasi yang mereka
pimpin. Mereka menerima kedudukan bar-u dengan harapan akan memperbaiki
masalah yang dihadapi oleh pentadbir sebelumnya (Aminuddin, 1994).
Pengurusan sekolah bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekolah sama  ada
mengenai pencapaian akademik pelajar, prestasi  guru serta iklim fizikal  dan sosial
sekolah. Menurut  Glube dan Margerison (1976) Kepemimpinan lebih menekankan
kepada cara menerajui kumpulan seperti  menentukan matlamat dan memastikan ianya
tercapai. Walau bagaimana pun apa yang berlaku ialah pihak pengurus  tidak dapat
memastikan penguasaan guru-guru terhadap unsur-unsur perubahan yang diterima
atau yang diarahkan untuk dilaksanakan itu. Kajian-kajian banyak  membuktikan
The contents of 
the thesis is for 
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